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RESUMEN. 
 
 
Los procesos de aprendizaje son más eficientes cuando la educación es 
personalizada por lo que se identifica el problema dentro de laboratorios de la 
escuela de tecnología eléctrica la cual cuenta con poca capacidad de estructura 
física para albergar la cantidad de estudiantes que demandan ver las asignaturas 
en dichos laboratorios, esto da lugar a la optimización de los espacios disponibles 
dentro de la universidad con el fin de mejorar el aprendizaje ya que se contara con 
mejor espacio y mejores condiciones físicas y eléctricas que brinden la seguridad 
a la hora de efectuar prácticas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Desde la construcción de las instalaciones destinadas para el programa de 
electricidad en la universidad tecnológica de Pereira, se asignaron espacios en los 
cuales orientar el aprendizaje en diversas ramas del saber científico. Esto acorde 
al tiempo, en el cual se contaba con una cantidad menor  de estudiantes. Las  
condiciones de la época no exigían gran planta física, además se contaba con 
pocos instrumentos utilizados en las prácticas y todo acorde al año en que estas 
se hacían no existía gran cantidad de aparatos electrónicos como en la actualidad, 
por esta razón con este trabajo se corrigen las falencias de las instalaciones 
estructurales y eléctricas. 
 
Han pasado los años y con ellos la universidad ha incrementado su cobertura y  la 
comunidad académica ha aumentado, del mismo modo se han  adquirido más 
aparatos electrónicos. Las normas actuales que rigen en el sector eléctrico sean 
RETIE, RETILAP y NTC-2050 plantean unas exigencias para que las instalaciones 
eléctricas no representen riesgos a los seres humanos la vegetación, los animales 
y los aparatos eléctricos. 
 
De esta forma éste trabajo se divide en 5 ítem los cuales se relacionan a 
continuación. 
 
Ítem 1. Planteamiento del proyecto; en este da a conocer como estaban las 
condiciones del laboratorio de desarrollo electrónico y los planes de mejoramiento 
para corregir estas fallas. 
 
Ítem 2. Elementos utilizados en el proyecto; en este apartado se identifican y 
seleccionan los elementos y aparatos electrónicos utilizados durante la 
modificación del laboratorio.  
 
Ítem 3. Modificación de las redes eléctricas y telecomunicaciones de los 
laboratorios de desarrollo electrónico y relevación y control; se muestran los 
pasos que se tuvieron en cuenta en la modificación tanto en el desmontaje y 
montaje de la parte eléctrica y canaleta. 
 
Ítem 4. Costos del proyecto 
 
Ítem 5. Conclusiones y recomendaciones 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 
El programa de Tecnología Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira 
cuenta con el Laboratorio de Desarrollo Electrónico (E109) y el Laboratorio de 
Relevación y Control (E111).  
 
En el Laboratorio de Desarrollo Electrónico se hacen proyectos y prácticas 
relacionadas con implementación de circuitos electrónicos, estudio de circuitos, 
investigaciones en el área de electrónica. Cada semestre se asigna en este 
espacio los distintos grupos de los laboratorios de Tecnología Eléctrica, llegando a 
tener hasta 18 estudiantes por grupo para ser ubicados en un área de 25 m2. En el 
Laboratorio de Desarrollo Electrónico existe un altísimo hacinamiento que se 
podría convertir en una tragedia en el caso de que sea necesario hacer una 
evacuación. 
 
En el Laboratorio de Relevación y Control se hacen prácticas y proyectos de 
neumática e hidráulica que requieren el uso de un compresor, actualmente se 
tiene un compresor cuyo principio de funcionamiento se basa en un sistema de 
émbolos, el cual genera demasiado ruido. El compresor está conectado a la 
misma red eléctrica que alimenta los computadores y los autómatas y el tablero 
que lo alimenta no cuenta con las protecciones adecuadas. Los problemas 
mencionados generan un altísimo riesgo eléctrico y un altísimo ruido que afecta el 
bienestar de las personas que están presentes en el laboratorio. 
 
Para hacer las adecuaciones del espacio físico y de las redes eléctricas de los 
laboratorios, la Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira 
anualmente abre la Convocatoria para Proyectos de Planta Física de Asignación 
de Espacios (PLANFI) cuyo monto oscila alrededor de $35.000.000 por cada 
facultad. 
 
Mediante la ejecución de este trabajo de grado se realizará la adecuación del 
espacio físico y de las redes eléctricas del Laboratorio de Desarrollo Electrónico y 
las redes eléctricas del Laboratorio de Relevación y Control ubicados en el primer 
piso del edificio 1 de la Universidad Tecnología de Pereira, dicha instalación se 
realizará considerando los reglamentos RETIE (1)y el RETILAP (2)y con la Norma 
Técnica Colombiana para instalaciones eléctricas – NTC 2050 (3) 
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3. ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO. 
3.1 RED ELÉCTRICA 
Una red eléctrica es una red interconectada que tiene el propósito de suministrar 
electricidad desde los proveedores hasta los consumidores. Consiste de tres 
componentes principales, las plantas generadoras que producen electricidad de 
combustibles fósiles (carbón, gas natural, biomasa) o combustibles no fósiles 
(eólica, solar, nuclear, hidráulica); Las líneas de transmisión que llevan la 
electricidad de las plantas generadoras a los centros de demanda y los 
transformadores que reducen el voltaje para que las líneas de distribución puedan 
entregarle energía al consumidor final. (4) 
3.1.1 Elementos de una red eléctrica. 
3.1.1.1 Transformador 
El transformador es un aparato eléctrico que por inducción electromagnética 
transfiere energía eléctrica de uno o más circuitos a la misma frecuencia, 
usualmente aumentado o disminuyendo los valores de tensión y corriente 
eléctrica. Un transformador puede recibir energía y devolverla a una tensión más 
elevada, en cuyo caso se le denomina transformador elevador, o puede devolverla 
a una tensión más baja, en cuyo caso es un transformador reductor. En el caso de 
que la energía suministrada tenga la misma tensión que la recibida en el 
transformador, se dice entonces, que se tiene una relación de transformación igual 
a la unidad. (5) 
Figura 1 Transformador 
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3.1.1.2 Conductor 
Se entiende por conductor todo material que permite el paso de la corriente 
eléctrica en forma continua cuando este es sometido a una diferencia de potencial. 
Todos los materiales en estado sólido o líquido tienen propiedades conductoras de 
mayor o menor efectividad pero ninguno es perfecto. (6) 
Figura 2 Conductor 
 
3.1.1.3 Tableros  
Es una gabinete o panel, que se fabrica de lámina de acero rolado en frio en 
calibres 12,14 o 16, según el tipo de aplicación del tablero. Contienen equipos 
eléctricos que nos sirven para proteger medir y controlar  componentes eléctricos 
de potencia en alta tensión. (7) 
Figura 3 Tablero 
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3.1.1.4 Protecciones (Breaker) 
Son de tipo magnético si elemento térmico, responde a valores instantáneos de 
corriente, producto de corrientes de corto circuito a tierra. Disparan a un valor 
aproximado de tres veces su capacidad en su valor de ajuste bajo y hasta diez 
veces en su ajuste alto. Algunos interruptores de disparo instantáneo tienen 
valores ajustables de disparo. (8) 
Figura 4 Breaker 
 
3.1.1.5 Bandeja porta cable  
Las bandeja porta cables permiten tender o soportar los cables. 
Este sistema que en un principio que solo fue utilizado en las industrias, en la 
actualidad es usado en distintos tipos de edificios para el cableado eléctrico y de 
telecomunicaciones. (9) 
Figura 5 Bandeja Porta Cable 
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3.1.2 Sistema de puesta a tierra 
Comprende toda la ligazón metálica directa sin fusible ni protección alguna, entre 
determinados elementos o parte de una instalación y un electrodo, o grupo de 
electrodos, enterrados en el suelo, con objeto de conseguir en que en el conjunto 
de instalaciones, edificios y superficies próximas del terreno no existan diferencias 
de potencial peligrosas y que al mismo tiempo permita el paso a tierra las 
corrientes de fallas o la de descarga de origen atmosférico. (10) 
Figura 6 Sistema de puesta a tierra 
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3.1.2.1 Elementos de un sistema de puesta a tierra 
A) El terreno 
Es necesario conocer las características del terreno, y por tanto la resistividad, en 
donde se va a construir el edificio para diseñar y valorar la puesta a tierra lo más 
eficiente y rentable posible. 
 
Se debe procurar conocer el grado de humedad del terreno a lo largo de los 
diferentes meses del año. (10) 
Figura 7 Terreno 
 
 
B) El electrodo de puesta a tierra 
Se define como electro de puesta a tierra a todo material conductor, por lo general 
de cobre, en perfecto contacto con el terreno, encargado de introducir las 
corrientes de falla o de origen atmosférico procedente y canalizado atreves de una 
instalación de protección. (10) 
Figura 8 Electrodo Cobre 
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C) Conductores de tierra 
Es la parte que une los electrodos o conjunto de electrodos, con los puntos de 
puesta a tierra. Se realiza a base de conductores de cobre aislado o desnudo. (10) 
Figura 9 Conductores de puesta a tierra 
 
 
D) Funciones de un sistema de puesta a tierra  
 
 Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos.  
 
 Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas.  
 
 > Servir de referencia común al sistema eléctrico.  
 
 Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla, 
electrostática y de rayo.  
 
 Realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de 
referencia de los equipos  
3.2 SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
3.2.1 Elementos de un sistema de iluminación. 
3.2.1.1 Lámpara led. 
Es una lámpara de estado sólido que usa ledes (Light-Emitting Diode, Diodos 
Emisores de Luz) como fuente luminosa. Debido a que la luz capaz de emitir un 
led no es muy intensa, para alcanzar la intensidad luminosa similar a las otras 
lámparas existentes como las incandescentes o las fluorescentes compactas las 
lámparas LED están compuestas por agrupaciones de leds, en mayor o menor 
número, según la intensidad luminosa deseada. 
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Actualmente las lámparas de led se pueden usar para cualquier aplicación 
comercial, desde el alumbrado decorativo hasta el de viales y jardines, presentado 
ciertas ventajas, entre las que destacan su considerable ahorro energético, 
arranque instantáneo, aguante a los encendidos y apagados continuos y su mayor 
vida útil, pero también con ciertos inconvenientes como su elevado costo inicial. 
Los diodos funcionan con energía eléctrica de corriente continua (CC), de modo 
que las lámparas de led deben incluir circuitos internos para operar desde el 
voltaje CA estándar. Los leds se dañan a altas temperaturas, por lo que las 
lámparas de led tienen elementos de gestión del calor, tales como disipadores y 
aletas de refrigeración. Las lámparas de led tienen una vida útil larga y una gran 
eficiencia energética. (11) 
Figura 10 Lámpara Led 
 
3.2.1.2 Porta lámpara. 
Se llama portalámparas a la disposición para sostener las lámparas o bombillas 
eléctricas. Los portalámparas destinados a las bombillas o lámparas eléctricas de 
incandescencia tienen diversas formas, pero las más empleadas son las de rosca 
Edison y bayoneta y cabe distinguir las que tienen interruptor en el cuerpo del 
portalámparas de las que no lo tienen. En general, se componen de un envolvente 
tubular, cerrada por un casquete esférico en la parte inferior, casquete que es 
atravesado por los conductores aislados que conducen la corriente. Estos 
terminan en sendos enchufes o contactos y se mantienen sujetos a ella con dos 
tornillitos. Estos contactos están aislados entre sí, y uno de ellos está unido al tope 
central, destinado a servir de tal al fondo de la lámpara que se conecta en el 
portalámparas. El otro va, o a la rosca interna Edison o a una virola, que dará 
contacto al cuello de la lámpara. La rosca o la virola están aisladas del cuerpo del 
portalámparas por la interposición de un anillo de porcelana, ebonita u otro 
aislante, el cual entra a rosca en el exterior de Edison y sujeta y fija el cuerpo del 
portalámparas. (11) 
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Figura 11 Porta lámpara 
 
3.2.1.3 Interruptor 
Un interruptor eléctrico es en su acepción más básica un dispositivo que permite 
desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. En el mundo moderno sus 
tipos y aplicaciones son innumerables, van desde un simple interruptor que apaga 
o enciende una bombilla, hasta un complicado selector de transferencia 
automático de múltiples capas, controlado por computadora. 
Su expresión más sencilla consiste en dos contactos de metal inoxidable y el 
actuante. Los contactos, normalmente separados, se unen mediante un actuante 
para permitir que la corriente circule. El actuante es la parte móvil que en una de 
sus posiciones hace presión sobre los contactos para mantenerlos unidos. (11) 
Figura 12 Interruptor 
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3.3 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES. 
Se entiende por red de telecomunicaciones al conjunto de medios (transmisión y 
conmutación), tecnologías (procesado, multiplexación, modulaciones), protocolos 
y facilidades en general, necesarios para el intercambio de información entre los 
usuarios de la red. Está compuesta por los siguientes elementos. (12) 
3.3.1 Elementos de una red de telecomunicaciones 
3.3.1.1 Cable UTP 
Par trenzado no apantallado, está formado por cuatro pares de alambre de cobre 
calibre 24 AWG, trenzados individualmente entre sí, diferenciados por el código de 
colores para cables de telefonía. Este es el cable más utilizado en redes. (12) 
Figura 13 Cable UTP 
 
3.3.1.2 Conectores RJ45 
Este conector se utiliza mucho en redes informáticas, pero también está muy 
extendido su uso en instalaciones de telefonía digital (RDSI). De un tamaño mayor 
a los anteriores (RJ9 y RJ11). Utiliza ocho vías de conexión. (12) 
Figura 14 Conector RJ45 
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3.3.1.3 Patch Panel 
Es un armazón metálico con placas de circuitos que permiten interconexión entre 
los equipos activos y el cableado horizontal de la red. Posee una cantidad de 
puertos (conectores hembra RJ-45), en cuyos terminales se conectan los cables 
provenientes de otros Patch Panels u otros equipos de red. (12) 
Figura 15 Patch Panel 
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4. MODIFICACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y 
TELECOMUNICACIONES DE LOS LABORATORIOS DE DESARROLLO 
ELECTRÓNICO Y RELEVACIÓN Y CONTROL 
4.1.1 NORMATIVIDAD. 
La normatividad hoy en día es esencial en todo diseño. Puesto que si no se 
cumple con esta, el diseño no será aprobado. Este proyecto está elaborado según 
las normas RETIE, NTC2050, RETILAP, EEP, IEEE, ANSI, EIA y TIA,  las cuales 
contienen los requisitos mínimos a seguir para el diseño de toda instalación 
eléctrica y de telecomunicaciones. 
4.1.2 RETIE 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que fija las condiciones técnicas 
que garanticen la seguridad en los procesos de generación, transmisión, 
transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica en todo el territorio 
Nacional. La norma es de obligatorio cumplimiento y está regulada por la norma 
NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano).   
 
El objetivo fundamental del reglamento es establecer medidas que garanticen la 
seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio 
ambiente, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. (1) 
4.1.3 RETILAP 
Tiene como objetivo establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los 
sistemas de iluminación y alumbrado público para garantizar los niveles  y 
calidades de la energía lumínica requerida en la actividad visual, la seguridad en el 
abastecimiento energético, la protección del consumidor y la preservación del 
medio ambiente.   
 
Dentro del RETILAP se presentan diferentes estudios que se deben tener en 
cuenta para los productos usados en iluminación, divididos en capítulos en los 
cuales especifica los requisitos generales para un sistema de iluminación.   
 
Para el caso específico de las instituciones educativas las normas no tienen 
mayores restricciones, aunque hay lugares en la institución que tienen que 
acogerse a una clasificación diferente, como lo son la cocina y los cuartos de 
huéspedes, los cuales fueron diseñados con la clasificación necesaria para estos. 
(2) 
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4.1.4 NTC 2050 
El objetivo de este código es la salvaguardia de las personas y de los bienes 
contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad   
 
La Norma Técnica NTC 2050 o Código Eléctrico Colombiano, ha sido de 
obligatorio cumplimiento durante cerca de 20 años y son varios las normas. 
Legales, reglamentarias que dan a entender esa obligatoriedad, el RETIE hace 
expresa la obligatoriedad de cumplir la NTC 2050 primera actualización, en sus 
siete primeros capítulos. Este código contiene disposiciones que se consideran 
necesarias para la seguridad. El cumplimiento de las mismas y el mantenimiento 
adecuado darán lugar a una instalación prácticamente libre de riesgos, pero no 
necesariamente eficiente, conveniente o adecuada para el buen servicio o para 
ampliaciones futuras en el uso de la electricidad.   
 
Establece igualmente, disposiciones transitorias, que permitan minimizar costos y 
madurar los sistemas de verificación del cumplimiento del reglamento. El 
reglamento no encarece la vivienda al exigir que las instalaciones se hagan 
cumpliendo elementales normas de seguridad, por el contrario, disminuirán los 
costos en los que tendrían que incurrir los usuarios de las viviendas, que 
constantemente están gastando su dinero en reposición de productos 
defectuosos, arreglos o remiendos permanentes a la instalación, o los enormes 
gastos en la recuperación de lesiones físicas por quemaduras, golpes o 
mutilaciones, producidas por la electricidad, sin poder incluir lo más valioso por ser 
un imposible, recuperar la vida de una persona muerta en un accidente de origen 
eléctrico. (3) 
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4.2 INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO. 
4.2.1 Plano Laboratorio de desarrollo electrónico 
Figura 16 Plano Laboratorio Desarrollo Electrónico 
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4.2.2 Plano laboratorio de relevación y control 
Figura 17 Plano de control 
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4.2.3 Plano de comunicaciones 
Figura 18 Plano de comunicaciones 
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4.2.4 Plano de iluminación 
Figura 19 Plano de iluminación 
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4.3 ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO. 
4.3.1 Ampliación de las instalaciones físicas. 
Para la ampliación del laboratorio se contó con la participación de 4 estudiantes de 
la facultad de tecnología eléctrica, los cuales en un principio hicieron la inspección 
de que procedimiento se debía seguir para realizar el desmontaje  de las división 
que tenía lugar entre el laboratorio y la sala de investigación para lograr así el 
espacio adecuado para la remodelación del dicho laboratorio. 
Figura 20 División Laboratorio Desarrollo 
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Figura 21 Desmonte división laboratorio desarrollo 
 
4.3.2 Desmantelamiento del sistema eléctrico y comunicaciones. 
El desmantelamiento de la red eléctrica se logró  des energizando en su totalidad 
ambos locales, se tuvo en cuenta las 5 reglas de oro para realizar el correcto 
procedimiento donde se  eliminaron los circuitos que alimentaban estos dos 
locales.  
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Figura 22 Desmonte del sistema Eléctrico 
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Figura 23 Desmonte del sistema de Comunicaciones 
 
4.3.3 Desmantelamiento de las rutas. 
Las rutas se desmotaron en su totalidad ya que estas serían reemplazadas por 
unas rutas nuevas, para esto se contó con la herramienta necesaria y con las 
debidas precauciones para evitar posibles adveraciones en las estructuras de 
ambos locales, Teniendo en cuenta que la nueva ruta tendría en ciertas partes del 
local la misma ubicación que la ruta anterior. 
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Figura 24 Desmonte de las Canaletas 
 
4.3.4 Instalación de las nuevas rutas. 
Las nuevas rutas fueron instaladas al rededor el área del nuevo espacio del 
laboratorio. Por lo cual se tuvo que realizar la adaptación realizando el trabajo de 
fijación en las paredes y los cortes necesario a las nuevas canaletas, que cumplan 
con la longitud necesitada. 
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Figura 25 Corte de las Canaletas 
 
Figura 26 Instalación de las nuevas Canaletas 
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4.3.5 Instalación de los conductores y los aparatos eléctricos y de 
comunicaciones. 
La instalación de los conductores se realizó utilizando las normas RETIE y 
NTC2050 en la cual se estipula que se debe elegir los calibres N°12 para salida de 
fuerza y N°14 para circuitos de iluminación con su respectiva puesta a tierra de 
acuerdo a la corriente calculada, se instalaron salidas de fuerza monofásicas y 
trifásicas teniendo en cuenta el código de colores de acuerdo a la tensión, otros 
aparatos eléctricos como son protecciones de 20A para los circuitos monofásicos 
y de 40A para los trifásicos. 
Figura 27 Instalación de aparatos Eléctricos 
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Figura 28 Instalación de conductores 
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Figura 29 Instalación de aparatos del tablero 
 
4.3.6 Instalación del tablero de distribución 
El tablero de distribución se instaló teniendo en cuenta el  Retie que exige la altura 
apropiada para dicha instalación, este se fijó en la pared para después instalar sus 
respectivos aparatos. 
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Figura 30 Ubicación del tablero 
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Figura 31 Tablero Instalado en el punto 
 
4.3.7 Instalación del sistema de iluminación. 
El sistema de iluminación se realizó utilizando lámparas tipo led, para la 
instalación se fijaron canaletas para los conductores de alimentación y los retornos 
de dichas lámparas. 
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Figura 32 Instalación del sistema de iluminación 
 
Figura 33 Nuevo sistema de iluminación Led 
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4.3.8 Instalación del alimentador. 
En la instalación del alimentador se utilizaron 3 conductores para las fases calibre 
(2/0), 1 conductor de neutro calibre (2/0) y 1 conductor para puesta a tierra calibre 
(1/0). Se calculó aproximadamente 88 metros desde la subestación hasta ambos 
laboratorios. El medio utilizado para la distribución de los conductores fueron los 
porta cables ubicados a lo largo del piso 1 del edificio de eléctrica. Para ellos 
contamos con la ayuda de herramientas como lazos para halar a lo largo de toda 
la canaleta hasta llegar a los respectivos tableros. 
Figura 34 Alimentador con su respectivo código de colores 
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Figura 35 Instalación del alimentador 
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5. COSTOS DEL PROYECTO. 
El presupuesto para la unificación y adecuación de los laboratorios E108, E109 y 
E111 del programa de Tecnología Eléctrica podrá ser obtenido a través de la 
Convocatoria para Proyectos de Planta Física de Asignación de Espacios 
(PLANFI), el cual es ofertado por Oficina de Planeación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y cuyo monto oscila alrededor de $35.000.000 por cada 
facultad. 
Tabla 1 Lista de materiales y costo del proyecto 
Adecuaciones Tecnología Eléctrica E 108 y E 109 
Ítem Descripción Un Cant 
Valor 
Unitario 
valor 
  Preliminares 
  
    
1 
Adecuaciones preliminares, Incluye el desmonte de luminarias, 
no debe desmontar canaleta existente ni los tomas sobre esta 
debido que estos serán reutilizados 
gl 1 $ 80.000.00  $ 80.000.00  
  Alimentador principal y tableros 
  
    
2 
Suministro e instalación de tablero eléctrico nuevo de 24 
circuitos trifásicos pentafilar (TEC), debe contar con los breaker 
solicitados en el cuadro de cargas.  
un 1 $ 903.000  $ 903.000  
3 
Suministro e instalación del alimentador eléctrico trifásico 
pentafilar con la siguiente configuración.  3F#1/0+1N#1/0+1T#8. 
La cual se conecta desde la subestación eléctrica del edifico 
hasta el tablero (TEC). 
ML 80 $ 120.367  $ 9.629.368  
4 
Suministro e instalación de breacker tipo industrial de 100 Amp, 
Referencia LV429630 Schneider. Incluye bornes ponchables en 
calibre 1/0 
un 1 $ 600.000  $ 600.000  
  Canalizaciones 
  
    
5 
Suministro e instalación de canaleta metálica 12x5, incluye cable 
de tierra en calibre #14 AWG, y los elementos de fijación 
necesarios. 
ml 30 $ 29.000  $ 870.000  
  Salidas eléctricas 
  
    
6 
Salida eléctrica de iluminación, incluye cable # 12 AWG para 
fase, neutro, tierra y canaleta plástica 20x12 mm ; El cableado 
debe ser considerado desde el tablero eléctrico hasta la salida 
de iluminación. 
un 8 $ 60.000  $ 480.000  
7 
Salida eléctrica para interruptor, incluye caja DEXSON 2X4" , 
canaleta plástica de 20x12 mm, interruptor sencillo y cable    # 
12 AWG para conexión desde la lámpara hasta el interruptor. 
un 1 $ 30.000  $ 30.000  
8 
Salida eléctrica normal a 125 V, 20A, toma NEMA 5-20R 
LEVITON ref. 5844, cable # 12 AWG para fase, neutro (blanco), 
tierra (verde). El cableado debe ser considerado desde el tablero 
eléctrico hasta la salida. 
un 6 $ 50.000  $ 300.000  
9 
Salida eléctrica bifásica + neutro, incluye toma y clavija L5-20, 
en alambre # 12 AWG para cada fase y neutro. Todo el 
cableado debe considerarse desde el tablero hasta cada una de 
las salidas. El montaje de las salidas debe de realizarse sobre la 
canaleta utilizando troqueles metálicos que realcen el toma. 
un 6 $ 190.000  $ 1.140.000 
10 
Salida eléctrica trifásica + Neutro + Tierra, incluye toma y clavija 
L21-30, en cable # 10 AWG para cada fase, neutro y tierra. Todo 
el cableado debe considerarse desde el tablero hasta cada una 
de las salidas. El montaje de las salidas debe realizarse sobre la 
canaleta utilizando troqueles metálicos que realcen el toma. 
un 6 $ 368.000  $ 2.210.400  
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Adecuaciones Tecnología Eléctrica E 108 y E 109 
Ítem Descripción Un Cant 
Valor 
Unitario 
valor 
  Salidas de datos       
11 Salida doble de Datos Cat 6 AMP, incluye troquel metálico un 3 $ 95.000  $ 285.000  
12 Cable UTP Cat 6 Marca AMP ml 270 $ 2.100  $ 567.000  
13 Patch Cord de 3 pies Cat 6 marca AMP un 3 $ 25.000  $ 75.000  
14 Patch Cord de 10 pies Cat 6 marca AMP un 3 $ 32.000  $ 96.000  
  Luminarias       
15 
Luminaria, de sobreponer 2x32 T8, con aleta blanca, incluye 
certificado RETILAP 
un 8 
$ 120.000  $ 960.000  
Sub Total  $ 18.225.768 
Administración 20% $ 3.645.154 
Imprevistos 6% $ 1.093.546 
Utilidad 4% $ 729.000 
Sub Total  $ 23.693.498 
IVA 16% $ 116.645 
Total  $ 23.810.143 
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6. CONCLUSIONES  
Este proyecto ha sido de gran importancia para nuestra experiencia como 
tecnólogos electricistas, puesto que en este se integran diferentes campos del 
conocimiento analizados a lo largo del programa y los cuales nos han permitido 
adquirir una experiencia en la práctica.  
 
Para la elaboración de este proyecto se realizó un estudio de las normas 
NTC2050, RETIE, RETILAP, EEP, IEEE, EIA y TIA, con respecto a la influencia de 
estas en los diseños de instituciones educativas.  
6.1 RECOMENDACIONES. 
Seguir paso a paso con el plano para que el proyecto se cumpla con lo 
establecido. 
 
Manejar correctamente las 5 reglas de oro para la seguridad de los que están 
llevando a cabo la obra. 
 
Utilizar gafas, guantes y ropa que proteja a la hora de hacer cortes de metales. 
 
Utilizar adecuadamente la herramienta ya que cada una tiene su función. 
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